









































































ٻ᪮Ⴘ ɶ᪮Ⴘ ̾ʴܼଈ ᨼׇע؏
 ៲˳ႎȷችᅕႎȷᅈ˟૨҄ႎ᩿ͨƔǒܲᚇႎȷɼᚇႎऴإǛӓᨼƠŴǢǻǹȡȳȈƢǔ í í
 ᅈ˟᝻เƴƭƍƯऴإӓᨼƠŴǢǻǹȡȳȈƢǔ í í
 ᐯ໱ӏƼဃ෇࿢ؾᲢൢͅȷπܹሁᲣƴƭƍƯऴإǛӓᨼƠŴǢǻǹȡȳȈƢǔ í í
 ݣᝋᎍӏƼݣᝋᎍƷޓƢǔᨼׇǛμ˳ƱƠƯਵƑŴǢǻǹȡȳȈƢǔ í í
 ͤࡍբ᫆Ǜਤƭ࢘ʙᎍƷᙻໜǛ៊ǇƑƯǢǻǹȡȳȈƢǔ í í
 ኒወႎȷኺ଺ႎƴऴإǛӓᨼƠŴዒዓƠƯǢǻǹȡȳȈƢǔ í í
 ӓᨼƠƨऴإǛǢǻǹȡȳȈƠŴע؏ཎࣱǛᙸЈƢ í í
 ᫋נ҄ƠƯƍǔͤࡍᛢ᫆Ǜଢᄩ҄Ƣǔ í í
 ͤࡍᛢ᫆ǛਤƪƳƕǒƦǕǛᛐᜤƠƯƍƳƍȷᘙЈƠƳƍȷᘙЈưƖƳƍʴŷǛᙸЈƢ í î
 ๼נ҄ƠƯƍǔͤࡍᛢ᫆ǛᙸЈƠŴʻࢸឪƜǓࢽǔͤࡍᛢ᫆ǛʖยƢǔ í î
 ע؏ƷʴŷƷਤƭщᲢͤࡍᛢ᫆ƴൢƮƖŴᚐൿȷોծŴͤࡍفᡶƢǔᏡщᲣǛᙸЈƢ í í
 ͤࡍᛢ᫆ƴƭƍƯΟέ᪯ˮǛ˄ƚǔ í í
 ͤࡍᛢ᫆ƴݣƢǔᚐൿȷોծƴӼƚƨႸႎȷႸ೅ǛᚨܭƢǔ í í
 ע؏ƷʴŷƴᢘƠƨૅੲ૾ඥǛᢠ৸Ƣǔ í í
 Ⴘ೅ᢋ঺Ʒ৖െǛଢᄩƴƠŴܱ଀ᚘဒǛᇌకƢǔ í í
 ᚸ̖Ʒ᪮Ⴘȷ૾ඥȷ଺஖ǛᚨܭƢǔ í í
 ע؏ƷʴŷƷဃԡȷͤࡍŴʴ᧓ƱƠƯƷݭӈƱೌМǛܣǔ í í
 ע؏ƷʴŷƷဃ෇Ʊ૨҄ƴᣐॾƠƨ෇ѣǛᘍƏ í í
 ȗȩǤȐǷȸƴᣐॾƠŴ̾ʴऴإƷӓᨼȷሥྸǛᢘЏƴᘍƏ í í
 ע؏ƷʴŷƷਤƭщǛࡽƖЈƢǑƏૅੲƢǔ í î
 ע؏Ʒʴŷƕॖ࣬ൿܭưƖǔǑƏૅੲƢǔ î î
 ᚧբȷႻᛩƴǑǔૅੲǛᘍƏ í î
 ͤࡍ૙ᏋƴǑǔૅੲǛᘍƏ í î
 ע؏ኵጢȷ࢘ʙᎍǰȫȸȗሁǛᏋ঺ƢǔૅੲǛᘍƏ ï
 ෇ဇưƖǔᅈ˟᝻เŴң΁ưƖǔೞ᧙ȷʴ஬ƴƭƍƯŴऴإ੩̓ǛƢǔ í í
 ૅੲႸႎƴࣖơƯᅈ˟᝻เǛ෇ဇƢǔ î î
 ࢘ʙᎍƱ᧙̞Ꮀᆔȷೞ᧙ưȁȸȠǛኵጢƢǔ î î
 ̾ʴܼଈૅੲŴኵጢႎǢȗȭȸȁሁǛኵǈӳǘƤƯ෇ဇƢǔ î î
 ඥࢷǍவ̊ሁǛ៊ǇƑƯ෇ѣƢǔ í í
 ႸႎƴؕƮƍƯ෇ѣǛᚡ᥵Ƣǔ í í
 ң΁ƢǔƨǊƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛƱǓƳƕǒ̮᫂᧙̞ǛሰƘ í î
 ࣏ᙲƳऴإƱ෇ѣႸႎǛσஊƢǔ í î
 ʝƍƷࢫлǛᛐǊӳƍŴƱǋƴ෇ѣƢǔ î î
 ෇ѣƷᚸ̖ǛᘍƏ í í
 ᚸ̖ኽௐǛ෇ѣƴȕǣȸȉȐȃǯƢǔ í í
 ዒዓƠƨ෇ѣƕ࣏ᙲƳݣᝋǛЙૺƢǔ í í






































































ٻ᪮Ⴘ ɶ᪮Ⴘ ̾ʴܼଈ ᨼׇע؏
 ͤࡍүೞᲢज़௨ၐȷᖋࢳȷ&8ȷᐯൈȷ໎ܹሁᲣǁƷʖ᧸ሊǛᜒơǔ î ï
 ဃ෇࿢ؾƷૢͳ᳽ોծƴƭƍƯ੩కƢǔ ï ï
 ࠼؏ႎƳͤࡍүೞᲢ໎ܹȷज़௨ၐሁᲣሥྸ˳СǛૢƑǔ ï ï
 ͤࡍүೞƴƭƍƯƷʖ᧸૙Ꮛ෇ѣǛᘍƏ î î
 ͤࡍүೞᲢज़௨ၐȷᖋࢳȷ&8ȷᐯൈȷ໎ܹሁᲣƴᡆᡮƴݣࣖƢǔ ï ï
 ͤࡍүೞऴإǛᡆᡮƴ৭੮Ƣǔ˳СǛૢƑǔ ð ð
 ᧙̞ᎍȷೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢǛᘍƍŴࢫлǛଢᄩ҄Ƣǔ ï ï
 ҔၲऴإǷǹȆȠǛјௐႎƴ෇ဇƢǔ ð ð
 ͤࡍүೞƷҾ׆ᆮଢǛᘍƍŴᚐൿȷોծሊǛᜒơǔ ð ð
 ͤࡍᘮܹƷਘٻǛ᧸ഥƢǔ ð ð
 ͤࡍׅࣄƴӼƚƨૅੲᲢ265&ݣࣖȷဃ෇࿢ؾƷࣄᐻሁᲣǛᘍƏ ð ð























































































































































































































































































 ៲˳ႎȷችᅕႎȷᅈ˟૨҄ႎ᩿ͨƔǒܲᚇႎȷɼᚇႎऴإǛӓᨼƠŴǢǻǹȡȳȈƢǔ    
 ᅈ˟᝻เƴƭƍƯऴإӓᨼƠŴǢǻǹȡȳȈƢǔ    
 ᐯ໱ӏƼဃ෇࿢ؾᲢൢͅȷπܹሁᲣƴƭƍƯऴإǛӓᨼƠŴǢǻǹȡȳȈƢǔ    
 ݣᝋᎍӏƼݣᝋᎍƷޓƢǔᨼׇǛμ˳ƱƠƯਵƑŴǢǻǹȡȳȈƢǔ    
 ͤࡍբ᫆Ǜਤƭ࢘ʙᎍƷᙻໜǛ៊ǇƑƯǢǻǹȡȳȈƢǔ    
 ኒወႎȷኺ଺ႎƴऴإǛӓᨼƠŴዒዓƠƯǢǻǹȡȳȈƢǔ    
 ӓᨼƠƨऴإǛǢǻǹȡȳȈƠŴע؏ཎࣱǛᙸЈƢ    
 ᫋נ҄ƠƯƍǔͤࡍᛢ᫆Ǜଢᄩ҄Ƣǔ    
 ͤࡍᛢ᫆ǛਤƪƳƕǒƦǕǛᛐᜤƠƯƍƳƍȷᘙЈƠƳƍȷᘙЈưƖƳƍʴŷǛᙸЈƢ    
 ๼נ҄ƠƯƍǔͤࡍᛢ᫆ǛᙸЈƠŴʻࢸឪƜǓࢽǔͤࡍᛢ᫆ǛʖยƢǔ    
 ע؏ƷʴŷƷਤƭщᲢͤࡍᛢ᫆ƴൢƮƖŴᚐൿȷોծŴͤࡍفᡶƢǔᏡщᲣǛᙸЈƢ    
 ͤࡍᛢ᫆ƴƭƍƯΟέ᪯ˮǛ˄ƚǔ    
 ͤࡍᛢ᫆ƴݣƢǔᚐൿȷોծƴӼƚƨႸႎȷႸ೅ǛᚨܭƢǔ    
 ע؏ƷʴŷƴᢘƠƨૅੲ૾ඥǛᢠ৸Ƣǔ    
 Ⴘ೅ᢋ঺Ʒ৖െǛଢᄩƴƠŴܱ଀ᚘဒǛᇌకƢǔ    
 ᚸ̖Ʒ᪮Ⴘȷ૾ඥȷ଺஖ǛᚨܭƢǔ    
 ע؏ƷʴŷƷဃԡȷͤࡍŴʴ᧓ƱƠƯƷݭӈƱೌМǛܣǔ    
 ע؏ƷʴŷƷဃ෇Ʊ૨҄ƴᣐॾƠƨ෇ѣǛᘍƏ    
 ȗȩǤȐǷȸƴᣐॾƠŴ̾ʴऴإƷӓᨼȷሥྸǛᢘЏƴᘍƏ    
 ע؏ƷʴŷƷਤƭщǛࡽƖЈƢǑƏૅੲƢǔ    
 ע؏Ʒʴŷƕॖ࣬ൿܭưƖǔǑƏૅੲƢǔ    
 ᚧբȷႻᛩƴǑǔૅੲǛᘍƏ    
 ͤࡍ૙ᏋƴǑǔૅੲǛᘍƏ    
 ע؏ኵጢȷ࢘ʙᎍǰȫȸȗሁǛᏋ঺ƢǔૅੲǛᘍƏųදᲣ̾ʴܼଈƸᚡ᠍ƳƠ  
 ෇ဇưƖǔᅈ˟᝻เŴң΁ưƖǔೞ᧙ȷʴ஬ƴƭƍƯŴऴإ੩̓ǛƢǔ    
 ૅੲႸႎƴࣖơƯᅈ˟᝻เǛ෇ဇƢǔ    
 ࢘ʙᎍƱ᧙̞Ꮀᆔȷೞ᧙ưȁȸȠǛኵጢƢǔ    
 ̾ʴܼଈૅੲŴኵጢႎǢȗȭȸȁሁǛኵǈӳǘƤƯ෇ဇƢǔ    
 ඥࢷǍவ̊ሁǛ៊ǇƑƯ෇ѣƢǔ    
 ႸႎƴؕƮƍƯ෇ѣǛᚡ᥵Ƣǔ    
 ң΁ƢǔƨǊƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛƱǓƳƕǒ̮᫂᧙̞ǛሰƘ    
 ࣏ᙲƳऴإƱ෇ѣႸႎǛσஊƢǔ    
 ʝƍƷࢫлǛᛐǊӳƍŴƱǋƴ෇ѣƢǔ    
 ෇ѣƷᚸ̖ǛᘍƏ    
 ᚸ̖ኽௐǛ෇ѣƴȕǣȸȉȐȃǯƢǔ    
 ዒዓƠƨ෇ѣƕ࣏ᙲƳݣᝋǛЙૺƢǔ    
 ࣏ᙲƳݣᝋƴዒዓƠƨ෇ѣǛᘍƏ    
 ͤࡍүೞᲢज़௨ၐȷᖋࢳȷ&8ȷᐯൈȷ໎ܹሁᲣǁƷʖ᧸ሊǛᜒơǔ    
 ဃ෇࿢ؾƷૢͳ᳽ોծƴƭƍƯ੩కƢǔ    
 ࠼؏ႎƳͤࡍүೞᲢ໎ܹȷज़௨ၐሁᲣሥྸ˳СǛૢƑǔ    
 ͤࡍүೞƴƭƍƯƷʖ᧸૙Ꮛ෇ѣǛᘍƏ    
 ͤࡍүೞᲢज़௨ၐȷᖋࢳȷ&8ȷᐯൈȷ໎ܹሁᲣƴᡆᡮƴݣࣖƢǔ    
 ͤࡍүೞऴإǛᡆᡮƴ৭੮Ƣǔ˳СǛૢƑǔ    
 ᧙̞ᎍȷೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢǛᘍƍŴࢫлǛଢᄩ҄Ƣǔ    
 ҔၲऴإǷǹȆȠǛјௐႎƴ෇ဇƢǔ    
 ͤࡍүೞƷҾ׆ᆮଢǛᘍƍŴᚐൿȷોծሊǛᜒơǔ    
 ͤࡍᘮܹƷਘٻǛ᧸ഥƢǔ    
 ͤࡍׅࣄƴӼƚƨૅੲᲢ265&ݣࣖȷဃ෇࿢ؾƷࣄᐻሁᲣǛᘍƏ    





















































































































































































































 ෇ဇưƖǔᅈ˟᝻เƱМဇɥƷբ᫆ǛᙸЈƢ  
 ע؏ƷʴŷƕኵጢǍᅈ˟Ʒ٭᪃ƴɼ˳ႎƴӋဒưƖǔǑƏೞ˟ƱئŴ૾ඥǛ੩̓Ƣǔ  
 ע؏ƷʴŷǍ᧙̞Ƣǔᢿፙȷೞ᧙Ʒ᧓ƴȍȃȈȯȸǯǛನሰƢǔ  
 ࣏ᙲƳע؏ኵጢǍǵȸȓǹǛ᝻เƱƠƯ᧏ႆƢǔ  
 ͤࡍᛢ᫆ƷᚐൿƷƨǊƴǷǹȆȠ҄Ʒ࣏ᙲࣱǛǢǻǹȡȳȈƢǔ  
 ᧙̞ೞ᧙Ǎע؏ƷʴŷƱƷң΁ƴǑǔǷǹȆȠ҄Ʒ૾ඥǛᙸЈƢ  
 ˁኵǈƕѼਙႎƴೞᏡƠƯƍǔƔᚸ̖Ƣǔ  
 ኵጢᲢᘍ૎ȷ˖ಅȷܖఄሁᲣƷؕஜ૾ᤆȷؕஜᚘဒƱƷૢӳࣱǛ׋ǓƳƕǒ଀ሊǛᇌకƢǔ  
 ଀ሊƷఌਗƱƳǔඥǍவ̊ሁǛྸᚐƢǔ  
 ଀ሊ҄ƴ࣏ᙲƳऴإǛӓᨼƢǔ  
 ଀ሊ҄ƕ࣏ᙲưƋǔఌਗƴƭƍƯ᝻૰҄Ƣǔ  
 ଀ሊ҄Ʒ࣏ᙲࣱǛע؏ƷʴŷǍ᧙̞Ƣǔᢿፙȷೞ᧙ƴఌਗƴؕƮƍƯᛟଢƢǔ  
 ଀ሊ҄ƷƨǊƴŴ᧙̞Ƣǔᢿፙȷೞ᧙ƱңᜭȷʩฏƢǔ  
 ע؏ƷʴŷƷཎࣱȷȋȸǺƴؕƮƘ଀ሊǛᇌకƢǔ  
 ʖምƷˁኵǈǛྸᚐƠŴఌਗƴؕƮƖʖምకǛ˺঺Ƣǔ  
 ଀ሊƷܱ଀ƴӼƚƯ᧙̞Ƣǔᢿፙȷೞ᧙Ʊң΁ƠŴ෇ѣϋܾƱʴ஬ƷᛦૢᲢᣐፗȷᄩ̬ሁᲣǛᘍƏ  
 ଀ሊǍ෇ѣŴʙಅƷ঺ௐǛπᘙƠŴᛟଢƢǔ  
 ̬ͤҔၲᅦᅍǵȸȓǹƕπ࠯ȷό๖ƴ੩̓ƞǕǔǑƏዒዓႎƴᚸ̖ȷોծƢǔ  
 ᄂᆮ঺ௐǛܱោƴ෇ဇƠŴͤࡍᛢ᫆ƷᚐൿȷોծƷ૾ඥǛဃǈЈƢ  
 ᅈ˟᝻เƱע؏Ʒͤࡍᛢ᫆ƴࣖơƨ̬ͤࠖ෇ѣƷᄂᆮȷ᧏ႆǛᘍƏ  
 ᅈ˟ऴѬȷჷᜤȷ২ᘐǛɼ˳ႎŴዒዓႎƴܖƿ  






 Ĭʐ࠷δƷܼࡊᚧբƷแͳȷܱ଀ȷᚸ̖ƕưƖǔŵ  
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